






































































































































































年次 主 要 な 変 化 事 項 年次 主 要 な 変 化 事 項
1962 岡山空港 (岡山市浦安)が開港 1983 中国縦貫自動車道吹田-下関闇全線が開通
1966 岡山城の再建 19837 ｢あじわいの岡山路｣の観光キャンペーン
1967 竹林寺山 (鴨方町)に太陽望遠鏡が完成 が開始
70 鷲羽山スカイラインの開通 第 1回 ｢津山国際総合音楽祭｣の開催
1970 蒜山大山スカイラインの開通 1988 山陽自動車道早島-福山東問の開通
1972 山陽新幹線岡山-新大阪間の開業 1988 岡山市日応寺に新岡山空港が開港
1972 岡山-松山-宮崎の定期航空路の開設 1988 備讃瀬戸大橋の開通
1974 中国縦貫自動車道美作-落合間の開通 1qq0 英田町にサーキット場が完成
1975 山陽新幹線岡山-博多問の開業 lq911qニ 岡山市裏町のシンフォニーホールがオープン中国横断自動車道米子-落合間が開通
1975 中国縦貫自動車道落合-吹田間の開通
6 中国縦貫自動車道北房-落合間の開通
1977 岡山ブルーハイウエイの開通 1993 山陽自動車道岡山JCT-岡山ⅠC間の開通
1978 中国縦貫自動車道､県内全線の開通 1993 山陽自動車道岡山-備前間が開通
197980 倉敷川畔の白壁の町並みが国の伝統的建 1994 第3セクター鉄道 ｢智頭急行｣が開業
造物保存地区に指定 1997 中国横断自動車道岡山-北房間が開通 し全
最上稲荷総本山新本殿で238年ぶりの 線開通
遷座式 おかやまファーマーズマーケットが県南 (潔
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義-2 主要観光地の利用交通機関別観光客数 (1999年)の比率 (%)
観 光 地 観光バス 自家用車 タクシー 定期路線バス 鉄 道 そ の 他 観光客数(千 人)
後 楽 園 16.6 55.7 7.4 3.9 0.0 16.4 664
最上稲荷 .吉備津 14.8 73.7 2.4 0.2 0.0 9.0 1,620
その他 .岡山市内 13.6 67.9 4.2 2.3 0.0 ll.9 1,180
倉敷美観地区 36.7 56.9 0.4 1.4 4,1 0.5 3,287
鷲 羽 山 29.2 61.8 4.5 2.1 0.0 2.5 1,543
玉 野 .渋 Hl 1.1 95.6 0.4 0.9 0.0 2.1 1,396
王 子 が 岳 0.5 92.3 1.1 0.0 0,0 6.0 546
総社 .宝福寺 13.3 69.7 2.0 4.7 0.0 10.3 300
高 梁 市 30.3 58.6 4.3 0.0 0.0 6.8 488
湯 原 温 泉 14.3 83.1 0.0 1.0 0.0 1.7 603
蒜 山 高 原 35.7 62.1 0.2 0.2 0.0 1.8 2,573
津山.鶴山公園 27.1 38.4 2.3 0.6 0.2 31.4 484
湯 郷 温 泉 50.2 46.4 0.7 0.8 0.7 1.3 910
吉井 .ドイツの森 16.1 81.8 0.5 1.5 0.0 0.0 391
備前 .関谷学校 24.6 59.6 1.2 1.6 ll.2 1.8 500
















































さいじ上ういなり き ぴ つ
楽園,池田動物園,金甲山,最上稲荷 ･吉備津,岡山
市 ･その他,サウスヴィレッジ (灘崎町),玉野市 (玉
しすたに































































































































































まき どう に い み ちや かんは
･満奇洞/井倉峡 ･新見千屋温泉7),勝山町 ･神庭の滝
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｢万人｣は略),後楽園 (114.4),岡山市 ･その他 (112.
1),最上稲荷 ･吉備津 (108.7),倉敷 ･水島 (93.5)の
5カ所で,玉野市 (80.3)がこれらに次ぎ,いずれもが
市南 文一 / 椴光客数の推移からみた岡山県の主要概光地の動向









最大は倉敷美観地区 (397.6)で,岡山市 ･その他 (160.
4),最上稲荷 ･吉備津 (158.6),鷲羽山 (140.9),後楽
園 (107.7),玉野市 (94.5),高梁市 (83.6),総社市
(70.6)の順で続く.牛窓町 (48),備前 ･関谷学校 (4
4.1)への観光客数も目立つ.県北では,蒜山高原 (14
3)が首位で,湯郷温泉 (69.7),湯原温泉 (49.7)がこ
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追泉




ロ 図- 9 岡山県の主要観光地の推計観光客数 (1999)午
岡山県観光物産課 ｢岡山県観光客動態調査｣により作成
凡例は,図-7と同 じ






















人),渋川 (369,730人),出崎 (13,792人),外輪 (2,025






(1,800人),白石島 (8,80 人),寅鍋島 (230 人)
であった.
7)｢井倉峡 ･新見千屋温泉｣は,1980-1994年につい
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